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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
В современном мире экологические аспекты деятельности людей 
приобрели ведущее значение для перспектив развития, как природы Земли, 
так и человеческого общества. Человек оказался в ловушке противоречия 
между своей консервативной биологической сущностью и нарастающим 
отчуждением от природы. Проблемы экологии человека все больше 
становятся проблемами здравоохранения. 
В связи с этим, сегодня одной из важнейших задач становится 
формирование и последовательная реализация такой (в частности эколого-
демографической) стратегии поведения человеческого общества, такой 
экономики и таких технологий, которые приведут масштабы и характер 
хозяйственной деятельности в соответствие с экологической выносливостью 
природы и остановят как экологический кризис в целом, так и эколого-
демографический кризис в частности. 
Возникает вопрос – что же может стать основой эколого-
демографической стратегии? Безусловно, важную роль в этом вопросе будет 
играть процесс социализации, который представляет собой процесс усвоения 
норм и освоения социальных ролей. Фундаментальной же частью этого 
процесса является культура. 
В современных условиях особую актуальность приобретает 
экологическая культура, которая, по мнению Стюарда, представляет собой 
специфическую систему адаптации человека и общества в целом к 
конкретным условиям естественного окружения. Соответственно, можно 
говорить о существовании экологической социализации как процессе 
  
освоения механизмов взаимодействия с окружающей человека естественной 
средой. 
Экологическая культура несет в себе проблемы взаимоотношения 
человека и общества с окружающей средой, она рассматривает различные 
формы влияния на нее производственной деятельности и результат этого 
влияния на человека – его здоровье, генофонд, психическое и умственное 
развитие.  
Как отмечает Н. Н. Киселев, «действенным средством формирования 
экологической культуры нашего современника призвана стать система 
экологического воспитания и образования» [2, с.117].  
В результате формирования экологически грамотной личности 
осуществляется переориентация на новые общечеловеческие принципы, 
ценности, цели, соответствующие новой цивилизационной парадигме. 
Умение ориентироваться в экологической ситуации поможет решить ряд 
демографических проблем, характеризующихся особой остротой, в первую 
очередь, таких как определение перспективы уровня здоровья и 
продолжительности жизни поколений. 
Происходящие в настоящий момент существенные изменения 
характера образования ориентируют на свободное развитие человека, 
творческую инициативу, самостоятельность, конкурентноспособность, 
мобильность будущего специалиста, свободно ориентирующегося в 
современных информационных потоках. Эти накапливающиеся изменения 
означают смену образовательной парадигмы. 
На современном этапе цель образования заключается в том, чтобы дать 
возможность всем проявить свои таланты и творческий потенциал. В связи с 
этим необходимы такие реформы, которые позволят каждому построить 
свою жизнь в обществе, опираясь на знания, опыт и культуру. 
К сожалению, традиционное обучение не может в полной мере 
удовлетворять указанным требованиям, так как ориентировано на другие 
  
цели обучения и построено на иных теоретико-методологических, 
методических и организационно-педагогических основаниях. 
Новое качество высшего образования может быть достигнуто 
посредством внедрения компетентностного подхода как результативно-
целевой основы образования, а именно за счет: 
 изменения учебных и воспитательных целей от 
общеобразовательной подготовки в направлении формирования 
способностей решать познавательные, личностные, профессиональные и 
социальные проблемы; 
 изменения образовательных технологий от репродуктивно-
адаптивных, ориентированных на приспособление к актуальным социальным 
условиям, на развивающие образовательные технологии, обеспечивающие 
опережающий характер образования и, соответственно, развития учащихся; 
 изменения содержания современного образования по принципам, 
объему и структуре его отбора и построения (фундаментальность и 
практичность, вариативность); 
 изменения системы оценивания эффективности образовательных 
систем. 
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода. Предполагают активное участие самого 
обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 
формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через 
постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, 
развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 
самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции 
на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за 
свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 
развитие природных способностей человека: его ума, нравственных и 
  
эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 
первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 
Здоровьеформирующие образовательные технологии, по определению 
Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, 
программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 
культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 
мотивацию на ведение здорового образа жизни [5]. 
Под здоровьесберегающей образовательной технологией О.В. Петров 
понимает систему, создающую максимально возможные условия для 
сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 
образования (учащихся, педагогов и др.) [4]. В эту систему входит: 
1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 
проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 
процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 
соответствии с имеющимися данными. 
2. Учет особенностей возрастного развития обучаемых и разработка 
образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, 
мышления, работоспособности, активности и т. д. учащихся данной 
возрастной группы. 
3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 
в процессе реализации технологии. 
4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 
деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 
здоровья, работоспособности (Петров О. В.) 
Основными компонентами здоровьесберегающей технологии 
выступают: 
 аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися 
  
высшей ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести 
здоровый образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить 
намеченные цели, использовать свои умственные и физические возможности. 
Таким образом, воспитание как педагогический процесс направляется на 
формирование ценностно-ориентированных установок на здоровье, 
здоровьесбережение и здравотворчество, построенных как неотъемлемая 
часть жизненных ценностей и мировоззрения. В этом процессе у человека 
развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к 
здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях. 
 гносеологический, связанный с приобретением необходимых для 
процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 
потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам 
собственного здоровья, к изучению литературы по данному вопросу, 
различных методик по оздоровлению и укреплению организма. Этот процесс 
направлен на формирование системы научных и практических знаний, 
умений и навыков поведения в повседневной деятельности обеспечивающих 
ценностное отношение к личному здоровью и здоровью окружающих людей. 
Они побуждают человека заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ 
жизни, заранее предусматривать и предотвращать возможные отрицательные 
последствия для собственного организма и образа жизни.  
 здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и 
установок, которые формируют систему гигиенических навыков и умений, 
необходимых для нормального функционирования организма, а также 
систему упражнений, направленных на совершенствование навыков и 
умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания, окружающей 
средой. Особая роль в этом компоненте отводится соблюдению режима дня, 
режима питания, чередования труда и отдыха, что способствует 
предупреждению образования вредных привычек, функциональных 
нарушений заболеваний, включает в себя психогигиену и 
  
психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование 
оздоровительных факторов окружающей среды и ряд специфических спо-
собов оздоровления ослабленных.  
 эмоционально-волевой, который включает в себя проявление 
психологических механизмов – эмоциональных и волевых. Необходимым 
условием сохранения здоровья являются положительные эмоции; 
переживания, благодаря которым у человека закрепляется желание вести 
здоровый образ жизни. Воля является чрезвычайно важным компонентом, 
особенно в начале оздоровительной деятельности, когда здоровый образ 
жизни еще не стал внутренней потребностью личности, а качественные и 
количественные показатели здоровья еще рельефно не выражаются. 
Эмоционально-волевой компонент формирует такие качества личности, как 
организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство. Эти 
качества обеспечивают функционирование личности в обществе, сохраняют 
здоровье, как отдельного человека, так и всего коллектива.  
 экологический, учитывающий то, что человек как биологический 
вид существует в природной среде, которая обеспечивает человеческую 
личность определенными биологическими, экономическими и 
производственными ресурсами. Кроме того, она обеспечивает ее физическое 
здоровье и духовное развитие. Общение с миром природы способствует 
выработке гуманистических форм и правил поведения в природной среде, 
микро- и макросоциуме.  
 физкультурно-оздоровительный компонент предполагает 
владение способами деятельности, направленными на повышение 
двигательной активности, предупреждение гиподинамии. Физкультурно-
оздоровительный компонент направлен на освоение личностно-важных 
жизненных качеств, повышающих общую работоспособность, а также 
навыков личной и общественной гигиены.  
  
Концепция здоровьесберегающей образовательной технологии 
указывает способ построения системы здоровьесохраняющих условий и 
средств обучения и воспитания на основе целостного понимания их 
сущности. Здоровьесберегающая концепция призвана перевести 
деятельность в системе образования в режим творческого производства 
собственных замыслов и опыта отдельного педагога и коллектива учебного 
заведения в целом. Она обеспечит понимание необходимости 
технологического подхода к образованию как реально гуманно-нравственной 
деятельности. 
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